



HASIL JAWABAN TES MATA PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS 
Siswa/ No soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Testee 1 A B D A C A B C D D A C
Testee 2 D C D A C A D B D B A C
Testee 3 D B D A C B A C A A D C
Testee 4 A B D A C B B C D D B C
Testee 5 A B D A C B B B D D C A
Testee 6 A B D A C D A C D D C C
Testee 7 A B D A C B B C D A C C
Testee 8 A B D A C B B C D D C C
Testee 9 A B D A C A A C D B A C
Testee 10 A B D A C A B B D D C A
Testee 11 C B D A C C A C D A C C
Testee 12 B B D C B D A C D D A C
Testee 13 B B D A C A A C B C C C
Testee 14 A B D A C A A C D D C C
Testee 15 A B D C C B B C D C C A
Testee 16 A B D A C B A C D C C C
Testee 17 A B D A C C B B D B C B
Testee 18 D B D A C A C D C C C
Testee 19 A B D A C A A C D D C C
Testee 20 D B D A C B A D D B C D
Testee 21 A B D A C D A C A A C B
Testee 22 A B D A C A A C A A C C
Testee 23 A B D A C B A C A A C C
Testee 24 A B D A C C A B C D A A
Testee 25 A B D A C C A B C D A A
Testee 26 A B D B C A B B D B D D
Testee 27 C C D A C A D B D B A B
Testee 28 A B D A C A B B D D C B
Testee 29 D B D A C A B B D D B A
Testee 30 A B D A C D A C D D A C
Testee 31 D B D A C C A B D A C A
Testee 32 A B D A C B A B D C D A
Testee 33 B B D C A C A C D A A C
Testee 34 C B D C A C A C A D C C
Testee 35 C B D C A C A B D C C B
Testee 36 D B D C A B B A A C C C
Testee 37 C B D A C B A B D C A B
Testee 38 C B D A A B A B A C A B
Testee 39 C B D C A D A C C D C A
Testee 40 C B D C A D A C C D C A
Testee 41 B B D C A C A A C B A D
Testee 42 C B D C A C A C A D C C
Testee 43 A B D A C A C D D C C
Testee 44 A B D A C B A C D D C C
Testee 45 A B D A C B A C D D C C
Testee 46 A B D A C B A C B D C C
Testee 47 A B D A C B A C B D C C
Testee 48 A B D A C B A C D A C C
Testee 49 A B D C A C A C D A A B
Testee 50 A C D A C A B B D A C A
Testee 51 A C D A C A B D A C A
Testee 52 A B D A C B A C B D C C
Testee 53 D B D A C A A B D C C A
Testee 54 A B D A C A A C D D A D
Testee 55 D B D C C A A D C C C A
Testee 56 D B D A C A A B D C C A
Testee 57 C B D C C A A B D C C A
Testee 58 C B D C A A A B D D C A
Testee 59 C B D C A A A B D D A A
Testee 60 A B D A C B A C D D C B
Testee 61 A B D A C B A C D A C C
Testee 62 A B D A C B A C D A C C
Testee 63 C B D A C B A D D D C A
Testee 64 B B D C A A B C B D C A
  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
B A B B C A C C D B C A B B
C A B B D B D D C A D C A B
C A B D C A A C D B C B A B
C A B D C A C C C B C C A C
B A B D C A A C D B C A A B
C A B D B A C C C B B C A A
C A B B C A C C C B C C A C
C A B B C A C D A B B C A C
C A B B C A C C C B C C A B
B A B D C A A C D A C A A B
D B B B C A C C A B C C A A
B A D C C A A A B C C A C
A A B A B A A C C B D C A C
B A B B B A A A A B C C A C
A A B D C A B C D B B B A C
B A B B C A A C A B C A A C
C A B A A A D A B B C A A C
B A C A B A C A B C B C A C
C A B D C A C C C B C C A B
C A B D D A A C D B D C A C
B A B D C A A C D B C A A C
A A B B C A C A D B C C A B
A A B B C A C A D B A C A C
B A B D A A D D D D A C A C
B A B D A A D A D D A C A C
A A B A B A A A C B A B A C
D A B B B A A C B B C C A B
C A B B C A A B D B C C A C
C A B B D B A C B B C C A B
B A B D A A D A D B C C A C
B A B C C A A C D B A C A C
D A C B A A D D C B B C A B
B A D D C A C A D B C C A A
B A B B C B C C D A A A C C
A A B B C B C C D B C C A D
C A A C D A C A D A B C A C
A A B B C A A A D B C C A D
C A B C A A D D D B B C A A
A B B C A C C D B C C A C
C A B B C A C A A B C C A A
B A B D B A A C A C A A C B
B A D D B A C C D A A A D C
B A B D B A D A D A A A A C
B A B D B A D A D A A A A C
B A B B C A A C B C C A A
B A B C C A C D A B D C A C
B A B C A C D A B A C D
C A B B C A C B D B C A B
C A B C C A A C D B C C A C
C A B B C A B A D D B C A B
C A B C A B C C D D C A B
B A B C C A C D A B D C A C
C A B C A A B C C D D C A B
C A C A B C A A C A B C A C
C A B B C A C A C C B C A A
C A B B C A C A C B C C A A
C A B B C A C A C B C C A A
C A B A C A C A C B C C A A
C A C A C A A A C B C C A A
B A C A C A C A D B C C A C
B A B C C A C C D B C C A C
B A B C C A C D C B B C A C
D A C C A A C D C D B B A C
A A B C C A C D C D B B A C
 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A B D B A A C A B C A D B B
B A A D A A A C A B D B A B
B A A C A C A D D A B A C C
B A B C B A A C A B B B A B
B A B C B A A C D B C A A B
B A B C B A A C D A B B A B
B A B C B A A C A B B B C B
B A A C D A A C D A B A A B
B A B D B A A C A B C A C B
B A B C A A A C D B C A A B
B A C C B A A C D A B C A B
B A B C B A A C D C B A C B
B A B C B A C C D B C A A C
B A B C B A A C D A B A C B
B A B C A A A A B C C B C B
B A B C B A A C D B B A A B
B B A C C A A C B C A B C C
B A B C A A A A D B B A C B
B A B C B A A C D A B A A B
B A A C A A A A B A C D A B
B A B C A A A C D A B A C C
B A B C B A A C B A B A D B
B A B C B A A C B B B C C
B A A C B A A A D A B A C B
B A C B A A A C D A B A C B
B A B C C A A B B A A B C B
B A C C B A A C C C D A D B
B A B C B A A C A B B B D B
B A B C B A A C A A B A D B
B A C B A A A C D A B A C B
B A B C A A A C D A B A C B
B D D C B A A C D A A C A D
B A B C B A A C A B B B C C
B A B C D A C C A D B A D B
B A B C B A A C B A B A C B
B A C C D A A D B B B C D A
B A B C B A A C B A B A D B
B A C A B A A C B A B A A B
B A B A C A A C A B A A C B
B A A C C A A C A B A A C C
B A B C B A A A C B D D C B
B A B C D A C C A D B A C B
B A A C D A A C A D B C A A
B A A C D A A C A B C D D B
B B B C B A A C D A B A C B
B A B C B A A C D A B A A B
B C C A A A A C D A B C B A
B A B C C A A C A B B A D B
B A B C B A A C D C C D C B
B A B C B A A C A B B A A B
B A B C B A A C D C B A D B
B A B C B A A C D A B A A B
B A B C B A A C D C B A D B
B A A C B A A C B C A A A B
B A B C B A A C D C B A C B
B A B C B A A C D C B A C B
B A B C B A A C B C B A C B
B A B C B A A C B C C A C B
B A B C B A A C B C A A A B
B A A A B A A C D B C A C B
B A D C B A A C A B B A C B
B A D D B A A C D A B A A B
B A B C D A A C A D B C A B
B B A C D A A C A D B C A B
Lampiran II 
 
Analisis Validitas Konstruksi Butir-Butir Soal Al-Qur’an Hadits 
buatan MGMP LP Ma’arif Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
1. Soal nomer 1 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomor ini peserta didik hanya dituntut untuk mengenali arti 
dari qolqolah. 
2. Soal nomer 2 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menyebutkan 
huruf-huruf qolqolah. 
3. Soal nomer 3 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menyebutkan 
macam-macam qolqolah. 
4. Soal nomer 4 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau penerapan) karena 
pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk menerapkan hukum bacaan 
qolqolah dengan contoh bacaannya. 
5. Soal nomer 5 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau penerapan) karena 
pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk menerapkan hukum bacaan 
qolqolah dengan contoh bacaannya. 
6. Soal nomer 6 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
pengertian tafkhim. 
7. Soal nomer 7 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
pengertian mad. 
8. Soal nomer 8 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengenali huruf-
huruf mad. 
9. Soal nomer 9 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
pengertian mad aridlissukun. 
10. Soal nomer 10 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau penerapan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk menerapkan hukum 
bacaan mad aridlissukun dengan contoh bacaannya. 
11. Soal nomer 11 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
pengertian idzhar. 
12. Soal nomer 12 trmasuk kognitif jenjang 3 (application atau penerapan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk menerapkan hukum 
bacaan ikhfa’ dengan contoh bacaannya. 
13. Soal nomer 13 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengenali 
huruf ikhfa’ syafawi. 
14. Soal nomer 14 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk mengetahui 
bagaimana hukum mensyukuri nikmat Allah. 
15. Soal nomer 15 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengenali arti 
rizki. 
16. Soal nomer 16 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami isi 
kandungan dari QS Al-Qurays pada ayat ke 4. 
17. Soal nomer 17 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami isi 
kandungan dari QS Al-Insyirah ayat 1. 
18. Soal nomer 18 termasuk kognitif jenjang 6 (evaluation atau penilaian) karena 
peserta didik pada soal nomer ini diminta untuk menilai mengapa oksigen 
yang kita hirup setiap hari termasuk rizki. 
19. Soal nomer 19 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
kapan orang qurays berdagang ke Syam. 
20. Soal nomer 20 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami makna 
kami dalam QS Al-Insyirah ayat 2. 
21. Soal nomer 21 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
penggalan ayat dari QS  Al-Insyirah yang artinya “Kesulitan”. 
22. Soal nomer 22 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mencari arti 
setelah kesulitan ada kemudahan dalam QS Al-Insyirah. 
23. Soal nomer 23 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami ayat yang 
menjelaskan tentang perintah memanfaatkan waktu dalam QS Al-Insyirah. 
24. Soal nomer 24 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
arti dari Al-Kautsar. 
25. Soal nomer 25 termasuk kognitif jenjang 3 (application atau penerapan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk menerapkan bentuk 
perilaku bersyukur atas nikmat Allah. 
26. Soal nomer 26 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
arti dari QS Al-Kautsar ayat 3. 
27. Soal nomer 27 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman)  
karena pada soal nomer ini peserta didik dituntut untuk memahami cara  
bersyukur atas nikmat Allah. 
28. Soal nomer 28 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehensionatau pemahaman) 
karena peserta didik pada soal nomer ini diminta untuk memahami akibat dari 
orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan tidak mematuhi anjuran 
bersyukur. 
29. Soal nomer 29 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
arti dari lafadz fasolli. 
30. Soal nomer 30 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena  peserta didik pada soal nomer ini dituntut untuk memahami nikmat 
sembuh dari sakit. 
31. Soal nomer 31 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
arti yang berbuat riya’. 
32. Soal nomer 32 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
termasuk golongan apa orang yang menghardik anak yatim dan lalai terhadap 
sholat. 
33. Soal nomer 33 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami isi 
kandungan dari QS Al-Ma’un yang menjelaskan tentang orang yang lalai 
terhadap sholat akan masuk neraka. 
34. Soal nomer 34 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk menjelaskan 
arti dari anak yang ditinggal mati orang tuanya. 
35. Soal nomer 35 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk melengkapi 
hadits tentang menolong dan mencintai anak yatim. 
36. Soal nomer 36 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk melengkapi 
hadits tentang menolong dan mencintai anak yatim. 
37. Soal nomer 37 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikan 
penggalan hadits tentang menolong dan mencintai anak yatim. 
38. Soal nomer 38 termasuk kognitif jenjang 1 (knowledge atau pengetahuan) 
karena pada soal nomer ini peserta didik hanya dituntut untuk mengartikanarti 
asy-syababah yang termasuk penggalan hadits tentang menolong dan 
mencintai anak yatim. 
39. Soal nomer 39 termasuk kognitif jenjang 2 (comprehension atau pemahaman) 
karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk memahami bagaimana 
cara menyantuni anak yatim. 
40. Soal nomer 40 termasuk kognitif jenjang  2 (comprehension atau 
pemahaman) karena pada soal nomer ini peserta didik diminta untuk 

























HASIL PERHITUNGAN JAWABAN PESERTA DIDIK
No Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Testee 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 Testee 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
3 Testee 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0
4 Testee 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Testee 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1
6 Testee 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1
7 Testee 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Testee 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Testee 9 1 1 1 1 1 0 0 1 1
10 Testee 10 1 1 1 1 1 0 1 0 1
11 Testee 11 0 1 1 1 1 0 0 1 1
12 Testee 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1
13 Testee 13 0 1 1 1 1 0 0 1 0
14 Testee 14 1 1 1 1 1 0 0 1 1
15 Testee 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1
16 Testee 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1
17 Testee 17 1 1 1 1 1 0 1 0 1
18 Testee 18 0 1 1 1 1 0 0 1 1
19 Testee 19 1 1 1 1 1 0 0 1 1
20 Testee 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1
21 Testee 21 1 1 1 1 1 0 0 1 0
22 Testee 22 1 1 1 1 1 0 0 1 0
23 Testee 23 1 1 1 1 1 1 0 1 0
24 Testee 24 1 1 1 1 1 0 0 0 0
25 Testee 25 1 1 1 1 1 0 0 0 0
26 Testee 26 1 1 1 0 1 0 1 0 1
27 Testee 27 0 0 1 1 1 0 0 0 1
28 Testee 28 1 1 1 1 1 0 1 0 1
29 Testee 29 0 1 1 1 1 0 1 0 1
30 Testee 30 1 1 1 1 1 0 0 1 1
31 Testee 31 0 1 1 1 1 0 0 0 1
32 Testee 32 1 1 1 1 1 1 0 0 1
33 Testee 33 0 1 1 0 0 0 0 1 1
34 Testee 34 0 1 1 0 0 0 0 1 0
35 Testee 35 0 1 1 0 0 0 0 0 1
36 Testee 36 0 1 1 0 0 1 1 0 0
37 Testee 37 0 1 1 1 1 1 0 0 1
38 Testee 38 0 1 1 1 0 1 0 0 0
39 Testee 39 0 1 1 0 0 0 0 1 0
40 Testee 40 0 1 1 0 0 0 0 1 0
41 Testee 41 0 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Testee 42 0 1 1 0 0 0 0 1 0
43 Testee 43 1 1 1 1 1 0 0 1 1
44 Testee 44 1 1 1 1 1 1 0 1 1
45 Testee 45 1 1 1 1 1 1 0 1 1
46 Testee 46 1 1 1 1 1 1 0 1 0
47 Testee 47 1 1 1 1 1 1 0 1 0
48 Testee 48 1 1 1 1 1 1 0 1 1
49 Testee 49 1 1 1 0 0 0 0 1 1
50 Testee 50 1 0 1 1 1 0 1 0 1
51 Testee 51 1 0 1 1 1 0 1 0 1
52 Testee 52 1 1 1 1 1 1 0 1 0
53 Testee 53 0 1 1 1 1 0 0 0 1
54 Testee 54 1 1 1 1 1 0 0 1 1
55 Testee 55 0 1 1 0 1 0 0 0 0
56 Testee 56 0 1 1 1 1 0 0 0 1
57 Testee 57 0 1 1 0 1 0 0 0 1
58 Testee 58 0 1 1 0 0 0 0 0 1
59 Testee 59 0 1 1 0 0 0 0 0 1
60 Testee 60 1 1 1 1 1 1 0 1 1
61 Testee 61 1 1 1 1 1 1 0 1 1
62 Testee 62 1 1 1 1 1 1 0 1 1
63 Testee 63 0 1 1 1 1 1 0 0 1
64 Testee 64 0 1 1 0 0 0 1 1 0
36 60 64 47 50 23 15 37 45
p 0,563 0,938 1,000 0,734 0,781 0,359 0,234 0,578 0,703




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
30 44 31 25 63 54 25 40 58 30 28
0,469 0,688 0,484 0,391 0,984 0,844 0,391 0,625 0,906 0,469 0,438
0,531 0,313 0,516 0,609 0,016 0,156 0,609 0,375 0,094 0,531 0,563
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
21 45 32 47 59 34 63 58 41 54 39
0,328 0,703 0,500 0,734 0,922 0,531 0,984 0,906 0,641 0,844 0,609
0,672 0,297 0,500 0,266 0,078 0,469 0,016 0,094 0,359 0,156 0,391
 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 0 0 0 0 0 0 0 1 22 484
1 1 1 0 0 0 0 0 1 17 289
0 1 0 1 1 1 1 1 0 24 576
1 1 1 0 0 1 0 0 1 33 1089
1 1 1 1 0 0 1 0 1 30 900
1 1 1 1 1 1 0 0 1 31 961
1 1 1 0 0 1 0 1 1 35 1225
1 1 1 1 1 1 1 0 1 33 1089
1 1 1 0 0 0 1 1 1 30 900
1 1 1 1 0 0 1 0 1 27 729
1 1 1 1 1 1 0 0 1 29 841
1 1 1 1 0 1 1 1 1 28 784
1 0 1 1 0 0 1 0 0 25 625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1156
1 1 0 0 0 0 0 1 1 25 625
1 1 1 1 0 1 1 0 1 33 1089
1 1 1 0 0 0 0 1 0 21 441
1 1 0 1 0 1 1 1 1 26 676
1 1 1 1 1 1 1 0 1 34 1156
1 1 0 0 1 0 0 0 1 22 484
1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 841
1 1 1 0 1 1 1 0 1 30 900
1 1 1 0 0 1 0 1 0 29 841
1 1 0 1 1 1 1 1 1 25 625
1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576
1 1 0 0 1 0 0 1 1 22 484
1 1 1 0 0 0 1 0 1 22 484
1 1 1 0 0 1 0 0 1 29 841
1 1 1 0 1 1 1 0 1 27 729
1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841
1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841
1 1 1 1 1 0 0 0 0 22 484
1 1 1 0 0 1 0 1 0 24 576
1 0 1 0 0 1 1 0 1 23 529
1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 729
1 1 0 0 0 1 0 0 0 18 324
1 1 1 0 1 1 1 0 1 27 729
1 1 1 0 1 1 1 0 1 20 400
1 1 1 0 0 0 1 1 1 26 676
1 1 1 0 0 0 1 1 0 23 529
1 1 0 0 0 0 0 1 1 16 256
1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 484
1 1 1 0 0 1 0 0 0 23 529
1 1 1 0 0 0 0 0 1 24 576
1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1225
1 1 1 1 1 1 1 0 1 33 1089
1 1 1 1 1 1 0 0 0 21 441
1 1 1 0 0 1 1 0 1 29 841
1 1 1 1 0 0 0 1 1 26 676
1 1 1 0 0 1 1 0 1 25 625
1 1 1 1 0 1 1 0 1 27 729
1 1 1 1 1 1 1 0 1 33 1089
1 1 1 1 0 1 1 0 1 25 625
1 1 1 0 0 0 1 0 1 22 484
1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 676
1 1 1 1 0 1 1 1 1 30 900
1 1 1 0 0 1 1 1 1 28 784
1 1 1 0 0 0 1 1 1 26 676
1 1 1 0 0 0 1 0 1 22 484
1 1 1 1 0 0 1 1 1 30 900
1 1 1 0 0 1 1 1 1 33 1089
1 1 1 1 1 1 1 0 1 32 1024
1 1 1 0 0 1 0 0 1 23 529
1 1 1 0 0 1 0 0 1 21 441
63 60 55 29 24 43 42 29 53 1696 46270
0,984 0,938 0,859 0,453 0,375 0,672 0,656 0,453 0,828





ANALISIS HASIL PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 
MULTIPLE CHOICE MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS 



















1 36 64 0,56 Cukup 
2 60 64 0,94 Mudah  
3 64 64 1 Mudah  
4 47 64 0,73 Mudah  
5 50 64 0,78 Mudah  
6 23 64 0,36 Cukup  
7 15 64 0,23 Sukar 
8 37 64 0,58 Cukup  
9 45 64 0,70 Mudah  
10 30 64 0,47 Cukup  
11 44 64 0,69 Cukup  
12 31 64 0,48 Cukup  
13 25 64 0,39 Cukup  
14 63 64 0,98 Mudah  
15 54 64 0,84 Mudah  
16 25 64 0,39 Cukup  
17 40 64 0,63 Cukup  
18 58 64 0,91 Mudah  
19 30 64 0,47 Cukup  
20 28 64 0,44 Cukup  
21 21 64 0,33 Cukup  
22 45 64 0,70 Mudah  
23 32 64 0,50 Cukup  
24 47 64 0,73 Mudah  
25 59 64 0,92 Mudah  
26 34 64 0,53 Cukup  
27 63 64 0,98 Mudah  
28 58 64 0,91 Mudah  
29 41 64 0,64 Cukup  
30 54 64 0,84 Mudah  
31 39 64 0,61 Cukup  
32 63 64 0,98 Mudah  
33 60 64 0,94 Mudah  
34 55 64 0,86 Mudah  
35 29 64 0,45 Cukup  
36 24 64 0,38 Cukup  
37 43 64 0,67 Cukup  
38 42 64 0,66 Cukup  
39 29 64 0,45 Cukup  





































ANALISIS HASIL PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 
MULTIPLE CHOICE MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS 
















7 17 17 0,941 0,412 0,529 Baik 
2 17 15 17 17 1 0,882 0,118 Jelek 
3 17 17 17 17 1 1 0 Jelek 
4 17 11 17 17 1 0,647 0,353 Sedang 
5 17 11 17 17 1 0,647 0,353 Sedang 
6 11 6 17 17 0,647 0,353 0,294 Sedang 
7 4 5 17 17 0,235 0,294 -0,059 Jelek Sekali 
8 15 6 17 17 0,882 0,353 0,529 Baik 
9 14 11 17 17 0,824 0,647 0,176 Jelek 
10 10 8 17 17 0,588 0,471 0,118 Jelek 
11 15 8 17 17 0,882 0,471 0,412 Baik 
12 14 6 17 17 0,824 0,353 0,471 Baik 
13 9 5 17 17 0,529 0,294 0,235 Sedang 
14 17 17 17 17 1 1 0 Jelek 
15 16 11 17 17 0,941 0,647 0,294 Sedang 
16 8 4 17 17 0,471 0,235 0,235 Sedang 
17 15 3 17 17 0,882 0,176 0,706 Baik Sekali 
18 17 14 17 17 1 0,824 0,176 Jelek 
19 13 5 17 17 0,765 0,294 0,471 Baik 
20 8 6 17 17 0,471 0,353 0,118 Jelek 
21 8 7 17 17 0,471 0,412 0,059 Jelek 
22 17 8 17 17 1 0,471 0,529 Baik 
23 12 4 17 17 0,706 0,235 0,471 Baik 
24 15 8 17 17 0,882 0,471 0,412 Baik 
25 17 13 17 17 1 0,765 0,235 Sedang 
26 10 9 17 17 0,588 0,529 0,059 Jelek 
27 17 16 17 17 1 0,941 0,059 Jelek 
28 16 12 17 17 0,941 0,706 0,235 Sedang 
29 13 5 17 17 0,765 0,294 0,471 Baik 
30 14 13 17 17 0,824 0,765 0,059 Jelek 
31 16 6 17 17 0,941 0,353 0,588 Baik 
32 17 17 17 17 1 1 0 Jelek 
33 17 15 17 17 1 0,882 0,118 Jelek 
34 17 12 17 17 1 0,706 0,294 Sedang 
35 12 2 17 17 0,706 0,118 0,558 Baik 
36 9 5 17 17 0,529 0,294 0,235 Sedang 
37 14 7 17 17 0,824 0,412 0,412 Baik 
38 14 5 17 17 0,824 0,294 0,529 Baik 
39 7 4 17 17 0,412 0,235 0,176 Jelek 
































ANALISIS HASIL PERHITUNGAN FUNGSI DISTRAKTOR SOAL 
MULTIPLE CHOICE MATA PELAJARAN AL-QUR’AN  HADITS 
BUATAN MGMP LP MA’ARIF KABUPATEN KENDAL 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOAL MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS SEMESTER 
GASAL TAHUN 2013/2014 BUATAN MGMP LP MA’ARIF  
KABUPATEN KEDAL 
 
I. Pilihlah Jawaban yang benar (a, b, c, dan d) dengan memberi tanda silang (X) 
pada lembar jawaban ini! 
 





(kunci jawaban: a= bergetar) 
 
2. Huruf qolqolah terdiri dari lima huruf  yaitu... 
a. ٍ ,د ,ج ,ب ,ا 
b.   د ,ج ,ب ,ط ,ق  
c. ق ,و ,م ,ى ,ٌ 
d.  ق ,ٍ ,خ ,ح ,ج 
(kunci jawaban: b =  ,ط ,قد ,ج ,ب  ) 
 





(kunci jawaban: d =2) 
 





(kunci jawaban: a = sughro) 
 









6. Huruf  lam jalalah harus dibaca tafkhim jika huruf sebelum lam dibaca... 
a. Kasroh 
b. Fathah 
c. Sukun  
d. Tasydid 
(kunci jawaban: b = fathah) 
 





(kunci jawaban: b = panjang) 
 





(kunci jawaban: c = ب) 
 
9. Apabila ada huruf mad yang berada pada akhir ayat dan diikuti huruf 
berharokat hidup yang dibaca sukun karena waqof, maka bacaanya 
tersebut.... 
a. Mad Thobii 
b. Mad Lin 
c. Mad Iwad 
d. Mad Aridlissukun 
(kunci jawaban: d = Mad Aridlissukun) 
 
10. Bacaan Mad Aridllissukun pada lafadz... 
a. فىخ يه نهٌهاو 
b. زسخ ًفل ىاسٌلا ىا 
c. اه ىصحتلا للها ةوعً اودعت ىاو 
d. نيحزللا يوحزلا للها نست 
(kunci jawaban: d = نيحزللا يوحزلا للها نست) 
 
11. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah dan dalam satu 
kalimat, dibaca... 




(kunci jawaban: c = idzhar) 
 
 
12. ديدج كلخ ًفل   termasuk contoh bacaan ... 
a. Idzhar halqi 
b. Idzhar syafawi 
c. Ikhfa’ 
d. Idgham bighunnah 
(kunci jawaban: c = ikhfa’) 
 





(kunci jawaban: b = ب) 
 





(kunci jawaban: a = wajib) 
 
15. Rizki adalah... 
a. Aneka makanan dan minuman 
b. Segala yang berdaya guna bagi manusia 
c. Kebutuhan pokok manusia 
d. Sesuatu yang menyenangkan 
(kunci jawaban: b = Segala yang berdaya guna bagi manusia) 
 
16.   فىخ يه نهٌهاو عىج يه نهوعطا يذلا ayat tersebut berisi tentang ... 
a. Himbauan kepada suku quraisy untuk berniaga 
b. Bentuk rizki yang diberikan Allah kepada suku quraisy 
c. Motivasi agar manusia bersyukur atas rizki dari Allah 
d. Perintah agar suku quraisy mensyukuri rizki Allah 
(kunci jawaban:  b = Bentuk rizki yang diberikan Allah kepada suku 
quraisy) 
 
17.   كردص كل حزشً نلا surat Al insyirah ayat 1 tersebut berbentuk kalimat tanya 
dengan maksud... 
a. Meminta jawaban dari nabi Muhammad SAW 
b. Meminta informasi apakah Allah telah melapangkan dada beliau 
c. Penegasan bahwa Allah telah melapangkan dada Muhammad SAW 
d. Himbauan agar nabi Muhammad bersedia dilapangkan dadanya 




18. Oksigen yang kitahirup setiap saat adalah rizki, karena ... 
a. Sangat bermanfaat bagi anusia untuk bertahan hidup 
b. Allah menyediakannya  
c. Manusia tidak perlu mencarinya 
d. Oksigen berada di lingkungan hidup manusia 
(kunci jawaban: a = Sangat bermanfaat bagi anusia untuk bertahan hidup) 
 
19. Orang quraisy berdagang ke Syam pada ... 
a. Musim dingin 
b. Setiap musim  
c. Musim panas 
d. Musim haji 
(kunci jawaban: c = musim panas) 
 
20. Dalam QS Al insyirah ayat 2 Allah SWT berfirman yang artinya “dan 
kami telah menurunkan bebanmu dari mu”. Yang dimaksud kata kami 
dalam ayat tersebut adalah... 
a. Nabi Muhammad 
b. Malaikat jibril 
c. Allah SWT 
d. Orang-orang quraisy 
(kunci jawaban: c = Allah SWT) 
 





(kunci jawaban: c = يزسعلا) 
 
22. Surat Al insyirah yang menyatakan bahwa setelah kesulitan ada 
kemudahan adalah ayat... 
a. 5 
b. 5 dan 6 
c. 6 
d. 7 
(kunci jawaban: b = 5 dan 6) 
 






(kunci jawaban: c = 7) 
 
24. Al Kautsar artinya...  
a. Berkurbanlah 
b. Laksanakan sholat 
c. Nikmat yang banyak 
d. Karena tuhanmu 
(kunci jawaban: c = nikmat yang besar) 
 
25. Berikut ini adalah bentuk rasa syukur atas nikmat Allah, kecuali... 
a. Berfoya-foya  
b. Rajin sholat 
c. Bersedekah  
d. Menyembelih kurban 
(kunci jawaban: a= berfoya-foya) 
 
26. Terjemah ayat ketiga surat Al Kautsar adalah... 
a. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak 
b. Maka laksanakanlah sholat karena tuhanmu dan berkurbanlah 
c. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang berputus 
d. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 
(kunci jawaban: c = Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang 
berputus) 
 
27. Bersyukur atas nikmat Allah dengan cara melaksanakan sholat dan 





(kunci jawaban: b = perintah) 
 
28. Orang yang memusuhi nabi Muhammad SAW dan tidak mematuhi 
anjuran bersyukur pasti akan .... dari rahmat Allah 
a. Terputus 
b. Selalu mendapat 
c. Memperoleh  
d. menguasai  
(kunci jawaban: a = terputus) 
 
29. Mahmud anak pintar, dia mengartikan lafadzِلَّصَف dengan .... 
a. Berkurbanlah 
b. Laksanakan sholat 
c. Nikmat yang banyak 
d. Karena tuhanmu 
(kunci jawaban: b = laksanakan shalat) 
 






(kunci jawaban: c = Allah) 
 
31. “yang berbuat riya” adalah terjemah dari ayat... 
a. ييلصولل لّي ىف 
b. ىىئ زي نه ييذلا 
c. ييكسولا م اعط ًلع 
d.  ى ىعٌويوىىع اولا  
(kunci jawaban: b = ىىئ زي نه ييذلا) 
 
32. Orang yang menghardik anak yatim dan lalai terhadap sholat, termasuk 
golongan... 
a. Pendusta agama 
b. Penghancur agama 
c. Perusak agama 
d. Pelemah agama 
(kunci jawaban: a = pendusta agama) 
 
33. Ketika ditanya ibu guru, Ali menjawab bahwa yang lalai terhadap 




d. Tidak tepat 
(kunci jawaban: a = benar) 
 
34. Anak yang ditinggal mati ayahnya disebut... 
a. Piatu 
b. Yatim piatu 
c. Yatim  
d. Malang 
(kunci jawaban: c = yatim) 
 





(kunci jawaban: d = نيتيلا) 
 
 
36. Wa asyaro bi ...... wal wustha 




(kunci jawaban: a = ةت اثشلا) 
 
37. Kata   ةٌجلا  artinya adalah....... 




(kunci jawaban: b = syurga) 
 
38.   ةتاثشلا artinya......... 
a. Jari telunjuk 
b. Jari tengah 
c. Jari manis 
d. Jari kelingking 
(kunci jawaban: a = jari telunjuk) 
 
39. Menyantuni anak yatim bisa dilakukan di panti dan....... 
a. Rumah 
b. Taman 
c. Non panti 
d. Pondok 
(kunci jawaban: c = non panti) 
 
40. Orang yang makan harta anak yatim seperti makan... 
a. Nikmat syurga 
b. Bara api neraka 
c. Nikmat neraka 
d. Neraka 
 (kunci jawaban: b = bara api neraka) 
 
 
II. Jawablah Pertanyaan Berikut dengan Singkat dan Jelas! 
 
1. Jelaskan pengertian mad secara bahasa dan istilah! 
2. Apa yang dimaksud dengan mad aridlissukun, beri contohnya! 
3. Tulislah ayat ke 2 dari surat al kautsar lengkap dengan syakalnya! 
4. Apa sajakah ciri orang yang mendustakan agama menurut QS Al-Ma’un? 





Data Siswa yang Mengikuti Ujian Semester Gasal pada Mata 
Pelajaran Al Qur’an Hadits Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
Kelas VIII A 
1. Achmad Arya Ravi 
2. Alif Afiyanto 
3. Anisatul Amami 
4. Astri faizah 
5. Awalia Diah Melani 
6. Ayu Nur Alissa 
7. Baeti Pertiwi 
8. Bima Setya Rini 
9. Eri Dariyono 
10. Fina Dama Yanti 
11. Firman Wahyu Nanda 
12. Guntur Prasetyo 
13. Henny Astriyani 
14. Ika Sari Rokhayati 
15. Joko Prayitno 
16. Khoridatul Malihah 
17. M. Abdul Ghofar 
18. Mardianto 
19. Mir’atus Sholihah 
20. Mochamad Yusuf Rizal 
21. Muhamad Imron Mashadi 
22. Muhamad Riya Saifudin 
23. Muhamad Sukma Adi Putra 
24. Muhammad An’im Nafis 
25. Muhammad Avianto 
26. Muhammad Khaerul Rizal 
27. Muhammad Saeful 
28. Nur Anisah 
29. Nurul Aeni 
30. Sholichin 
31. Siti Nur Khasanah 
32. Yulistiawati 
33. Anil Izzatil Hikmah 
 
 
Kelas VIII D 
1. Abdul Kafi 
2. Andrian Maulana 
3. Askhabul Amar 
4. Bagas Edo Zahputra 
5. Daffa Hanif Naufal 
18. Muhammad Azriel Raditya 
Ragani 
19. Muhammad Khanif 
20. Muhammad Sanusi 
21. Muhammad Syahrul Munir 
6. Dewi Lailatul Fitriyah 
7. Dinda Fia Khoerunisa 
8. Dita Fathina 
9. Esti Nor Amalia 
10. Fajar Sodik 
11. Gilang Jaelani 
12. Joko Rudi Wijayanto 
13. Khadliroh Nur Amalia 
14. Kholidul Huda Romadhoni 
15. Kiswanto 
16. M. Khoirul 
17. Muashomah Rahmaniyyah 
22. Mulidatun 
23. Mustaghfirin 
24. Nanang Setiyawan 
25. Nida Azizah Mahmud 
26. Nur Alifah 
27. Setyowati 
28. Siti Maemunah 
29. Zuhri Falahudin 
30. Muhammad Samsul F 































NAMA-NAMA SEKOLAH DI BAWAH NAUNGAN  LP MA’ARIF 
KABUPATEN KENDAL 
 
1. MTs. NU 01 Cepiring 
2. MTs. NU 02 Al-Ma’arif 
3. MTs. NU 03 Al-Hidayah 
4. MTs. NU 04 Mualimin 
5. MTs. NU 05 Sunan Katong 
6. MTs. NU 06 Sunan Abinawa 
7. MTs. NU 07 Patebon 
8. MTs. NU 08 Pamriyan 
9. MTs. NU 09 Pucangrejo 
10. MTs. NU 10 Penawaja 
11. MTs. NU 11 Ki Sabar Iman 
12. MTs. NU 12 Ki Ageng Mataram 
13. MTs. NU 13 Ar Rahmat 
14. MTs. NU 14 Kaligading 
15. MTs. NU 15 Jurangagung 
16. MTs. NU 17 Kyai Jogoreso 
17. MTs. NU 18 Salafiyah 
18. MTs. NU 19 Protomulyo 
19. MTs. NU 20 Kangkung 
20. MTs. NU 21 Banyuringin 
21. MTs. NU 22 Singorojo 
22. MTs. NU 23 Salfiyah Syafi’iyah 
23. MTs. NU 24 Darul Ulum 
24. MTs. NU 26 Manba’ul Hikmah 
25. MTs. NU 27 Rowosari 
26. MTs. NU 28 Bringinsari 
27. MTs. NU 29 Patebon 
28. MTs. NU 30 Kalirejo 
29. MTs. NU 31 Kalirejo 
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